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ному-двум месторождениям, в 15 районах от 3 до 7 месторождений строитель-
ных материалов, и только в 10 районах – от 8 и более месторождений. Наи-
большее количество разведанных месторождений расположены в районе г. 
Перми и Пермском районе – 30 месторождений глин, песка и ПГС, но здесь от-
сутствуют запасы строительных и облицовочных камней, эти виды сырья при-
ходится завозить из других районов и регионов. Из разведанных месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых на территории Коми-
Пермяцкого округа большую часть составляют торфяные месторождения – 82% 
и кирпичные и керамзитовые глины – 13%. Перспективы прироста запасов об-
щераспространенных полезных ископаемых на территории Коми-Пермяцкого 
округа связаны с увеличением объемов геолого-разведочных работ и привлече-
нием частных инвестиций. Приведенная характеристика региона показывает 
его сырьевую направленность, что является неактуальным в условиях модерни-
зации экономики и неготовым к переориентации на его инновационное разви-
тие.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Актуальность избранной темы связана с тем, что в условиях централизо-
ванной системы управления, существовавшей в нашей стране, рынок государ-
ственных долговых обязательств, практически отсутствовал. В период выхода 
из кризиса Государственные ценные бумаги играют огромную роль:  
1. Различные государственные ценные бумаги активно используются при 
проведении Центральным Банком Российской Федерации денежно-кредитной 
политики и могут быть важным источником денежных средств для большого 
количества правительственных проектов; 
2. Средства, полученные от реализации государственных ценных бумаг, 
позволяют безинфляционно покрыть дефицит государственного бюджета и ре-
финансировать займы предидущих  периодов. 
Сейчас облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации Банка России 
(ОБР) обращаются исключительно в специальной секции государственных бу-
маг на ЗАО ММВБ. По итогам 2010 среднедневной объем торгов в этой секции 
составлял 0,5-2 млрд руб., редко превышая верхнюю границу. Корпоративные и 
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муниципальные облигации обращаются на ФБ ММВБ, объем торгов этими бу-
магами в 2010 составлял около 10 млрд руб. в день.  К тому же требования для 
соискателей лицензии на брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность 
по управлению ценными бумагами препятствует вхождению таковых на рынок. 
Объединив, эти секции и сделав более доступные условия для вхождения 
на рынок можно сильно изменить ситуацию Количество дилеров в секции гос-
бумаг ММВБ составляет 286, количество дилеров на фондовой бирже ММВБ в 
два раза больше - 643.  
Таким образом, повысится ликвидность государственных ценных бумаг 
что позволит использовать этот инструмент государством не только для покры-
тия дефицита бюджета и рефинансирования старых долгов, но и для того чтобы 
инвестировать реальный сектор экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ  ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Для России в настоящее время в высшей степени актуальна организация 
эффективной всеобъемлющей системы финансового контроля. Существовав-
шая ранее в стране система финансового контроля была ориентирована на эко-
номику, в которой основная роль принадлежала государственной собственности, 
управляемой административно-командными методами. Экономические преобра-
зования вызвали необходимость построения принципиально новой системы фи-
нансового контроля – целостной, действующей на единых принципах, охваты-
вающей все стороны экономической жизни. 
Под финансовым контролем понимается система мероприятий по проверке 
законности, целесообразности и эффективности действий по формированию, рас-
пределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в распоряже-
нии федерального правительства, а также региональных и местных органов вла-
сти.  
В настоящее время существуют факторы, ограничивающие действенность 
финансового контроля в Российской Федерации. Основные из них заключаются 
в том, что в РФ: отсутствует четкая и полная нормативно-правовая база и собст-
венно само определение государственного финансового контроля в бюджетном 
законодательстве, нет единого федерального закона о системе финансового кон-
